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Anlb motiu d' una excursil5 Zooldgica amb el company Acuu.AR-
AMAT a Lloret i Tossa de Mar ((iirona) el 17-18. Ill. 26, per tal de cer-
car-hi els iniriapods Syna-enrrs platyeephalus Lucas i Polydesmus diade-
nta P.Gervais, rebi del senyor Esreve-LtACU battle d' aquesta ultinla po-
blaci6 i aficionat i dhuc a I'Historia Natural conservant dels seas avis tin
xanl6s petit Auseu d'exemplars interessants d'Anlerica del Stir en riquesa
vitrines,ultra d' un acolliment sinspatic ones larves que Ii ocasionaven greus
perjudicis en les sureres Qaercus saber puig rosegant-lo , nlinaven el liber,
i aquestes galeries engroixint- se en la capa suberosa la inutilitzaven per a
l'industria tapera. L'obra clasica de E. PERRIS eLarves de Coleopteres*,
p 144- 145 (Paris, 1878), va donar-ine el noun d'aquest coleopter bupres-
tid depredador de les sureres ja conegut de temps Coraebus undatus F.
En les col'leccions conservades en el Museu de Biologia de Barcelone,no
hi ha cap C. undatus F. de 'atalunya, si no 6s tin exemplar en Ia col'lec-
ci6 MULLER que din Prov. de Girona. RetTTER en el seu Cataleg (1906), p.
417, ni el cita d' Espanya, si de Franca, Alemanya i de Portugal (=pruni
Panz.) La certesa de la de_terminaci6 queda confirmada anib els tres
exemplars de C. undatus F. de Ia col'lecci6 de coleopters de E. VAVREDA
depositada ara (25. I V. 26) al Museu de Biologia procedeuta de Ia R.
Academia de Ciencias y Aries de Barcelona. Dos exemplars Y? porten
etiqueta dient: «Coraebus undatus Fabricius et Marseul - Vilarnaval
= Gerona =#. L'altre exemplar, tin a', porta al pen tin escrit client:
"Aor (undatus F. Agullana (Gerona). De Marzo a Junto Iernlina IaCoraehuebus(
riltima uletam6rfosis. Este cole6ptero causa grandes esiragos en el cor-
cho, alinsentandose sit larva haciendo correrias entre la capa liberiano y
suberosa cuyo resultado as intitilizar Para la industlia todo el trayecto
recorrido. Recogido en Mayo de 1894=Estanislao VAVREDA-». Firmat i
rubricat.
Coat ja din PERRIS, en Ibhra citada, es sapignt que tots els visit o
den anys s'arrenca al moment de la saba I'escorca de suro per tal de fer
taps, etz., peril aquesta separaci6 es fa respectant el liber i en couse-
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giiencia ('organ reproductor d'una escorca nova Es sots aquesta escorca
regenerada i d'una vitalitat poc activa que a la larva de Coraebusli agra-
da vivre; ella iii cretin. taleries en llargs zigs-zags ntes be angulosos que
arrodonits, despres guar s'aproxinta la saba nova, aleshores In larva pe-
netra en I'escorca suberosa per tai de completar In creixen4a Ilar i trans-
forntar-s'hi en nimfa. Quan s'aixeca I'escorFa o panna en In recol'lecciO
del suro, es truben soviet d`aquestes larves i nimfes i pot notar-se que
Les galeries hen deixat in sole en les capes superiors del liter que seran
mes tard les capes mes externes de la nova escorFa. Aquests soles, com
els tails o incisions que s'han fet autb la punta dun gabluet subre'ls arbres
d'escor4a Ilisa, romanen durant molts anys eixamplant-se i esquin4ant-se
sentpre ines i mes. Quart hom visita una plantacio de sureres de quina 61-
tima explotaciri no lion passat toes de sis anys, pot estranyar-se de veu-
re'n an gran nombre de ntarcades anth zigs-zags superficials com fets ex-
pressantent; el qui cone ix les costums de C. untialus 'ItoexplicarO fitcil-
ment.
Devers maig a juny so] volar ('imago de C. umialus en les hores de
sol posants-se de preferencia en Les flors de les umbeliferes. Els ous els
posa an a an en In escorca tendre de In surera ordinariainetit en In orien-
tada S. 0. En acabar els dos anys, la larva es ja crescuda i alli per rnarc.-
abril es crisalida per a sortir ('imago devers tnaig-juny com deiem.
No es imposible pero si molt dificil In Iluita contra el Coraehus, de-
gnt, naturalment, ales grans extensions dedicadas al conren de In sure-
ra i a que necessariament s'hauria de tractar arhre per arhre.Un mitja se_
ria,devers In fi d'abril, -')brit- tota la escorca tendra que en In surera queda
at descohert en esser arrarcada la capa suberosa, antb una pasta espessa
feta de fanc o ar,tgila, per tal de evitar ga'els ous pnguin posar-se directa-
ment sobre 1'escor4a iova i a I'ensems ,'ofegaria tot imago que de din-
tre volgnes sortir. El rentei no pot esser rtes econouric, Conve adhuc ta-
par amt aquest fanc, tot forat o ferida que pogues donor pas a I'intago
per a eixir-ne o introduir-s'hi per tal de trobar escor4a tendra per a po-
sar-hi els ous.
Lllsta dels (oraehrr- de les col - leccions del Museu de Biologla de
Barcelona trobats a Catalunya.
(.. / it.ri^tlu. Villrrs Montsenv: Espillelhas (Alusferi er).
C. uullalat^ F Girona: Agullana, Vilarnaval prop
de Figueras (Vayreda); Tessa de
Mar (Esteva -Llach); Pir.or. de Gi-
rona (Coll Mtiller).
C. ruhi L. Barcelona : entorns Ciutat, Coll, Sa-
rria, Tibidabo ; La Garriga.
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C. lcanp tree Bon. Barcelona: Mongat, La Garriga, Sa-
badell, Balenyi.- Girona: Ribes.
C. (Jlclibocrrs) orarninis Panz. Barcelona entorns ciutat, Horta;
Centelles, Olesa.-Lleida: Solsona,
Miracle.
C. (.l/clib,^errs)aeneicollis Villers Girona: Hostalets de Bas.
C. aniethpstinus Oliv. Barcelona: entorns cititat, Coll;
Ca let in.
C. (,l/clibocns/gibbicollis 111g. Barcelona: Ole^-a, Baleny"t, Sa-






La Parmacella Deshayesi Moquin Tandon en Espana ( Algeciras)
RossVIASLrR en !853 recogi<i eutre Malaga y Velez-Alalaga un No
Iusco que determiuo considerandolo comb la Parmacella Deshapesi Mo-
quill Tandon.
CROSSE asi Como GoNZAIEZ HIOALC3o y algunos otros pusieron en duda
la afirmacion de ROSS,MASILR creyendo que este habia padecido uua equi-
vocacion y que In Parmacella de Malaga no era otra que In Vale,tcien
nesi Webb at Van Beneden.
En el alto 1921, los senores CODINA y NOVELLES recogieron en A!ge
ciras y consecutivanlente en Ttulger unos ejemplares de 1'arnracellas (p ie
sin duda en In conviccion de qua solo esta tiltinla especie habitaba en Es-
pana fueron considerados como pertenecientes a ells.
Debido a In aniabildad de D. Acensio CCDINA pudimos conocer estos
ejemplares que it primera vista dudamos ya sDbre lit exactitud de sit de-
terminacion.
